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Cet ouvrage constitue les actes d'un 
symposium et d'une excursion scientifique 
qui ont eu lieu au Maroc en avril et mai 1992. 
Ils ont été organisés conjointement par la 
Commission sur l'environnement côtier de 
l'Union géographique internationale et le 
Comité national de géographie du Maroc. 
L'objectif était l'analyse de cas marocains 
représentatifs des dangers menaçant le 
milieu côtier. Certaines communications 
débordaient les cas de la côte marocaine, 
mais elles venaient renforcer la thématique. 
Cette publication modeste présente 
quelques problèmes d'édition et un certain 
nombre d'erreurs typographiques, mais elle 
a l'avantage de rendre accessibles des don-
nées qui font le tour des problèmes de la fra-
gilité des côtes marocaines et des consé-
quences des aménagements et de la 
pollution. 
L'ouvrage comprend douze textes sur le 
Maroc ainsi que six résumés de communica-
tions. Les textes sont de longueur inégale (3 
à 19 p.). Les responsables de la publication, 
tous deux géographes à la Faculté des 
lettres et sciences humaines de Rabat, ont 
été les organisateurs du symposium et de 
l'excursion; ils rendent d'ailleurs compte du 
contexte des travaux dans leur introduction 
et du résultat, y compris les discussions sur 
le terrain, dans la conclusion. Les recom-
mandations présentées devraient permettre 
de sensibilier les décideurs et la population 
aux dangers que court le littoral; elles com-
prennent aussi des guides pour les 
recherches à venir. 
En termes de protection du littoral, les 
recommandations visent l'interdiction de la 
sur-occupation des côtes, la conservation ou 
la restauration des zones les plus fragiles, la 
limitation des moyens de défense lourds 
comme l'alimentation artificielle des plages, 
la promotion des études d'impact avant 
l'aménagement et, enfin, l'adoption par le 
Gouvernement d'une loi sur la gestion ration-
nelle du milieu côtier. Ce sont là des idées 
que tout pays ou toute région devrait faire 
siennes. 
Cet ouvrage vaut donc la peine d'être 
acheté, compte tenu de son prix modeste, 
tant par les spécialistes du littoral que par les 
étudiants intéressés par cette région ou par 
la problématique. 
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